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Llibres publicats
Llibres:
monCunill CiraC, Lluís M. El Ball antic de la Candela a Valls dins la tradició dels balls 
populars parlats. Valls: Institut d’Estudis Vallencs (2010).
–––. A l’entorn de Carles Cardó: diàleg d’exili amb Joan de Borbó, comte de Barcelona. 
Valls: Cossetània Edicions (2008). 
monCunill CiraC, Lluís M.; monCunill martí, Fructuós; martí Baiget, Maria. Carles 
Cardó, un clàssic del pensament. Pòrtics de La Paraula Cristiana (1925-1936). Valls: 
Institut d’Estudis Vallencs (2008).
monCunill CiraC, Lluís M. i altres. «Revisió i adaptació de l’obra: Ramon i Vinyes, 
Salvador». Santoral tarragoní. Tarragona: ACSF (2007).
Selecció de capítols de llibres i articles publicats:
«Actes martirials: una traducció primerenca». Anuari 2009: memòria anual de 
l’Associació Cultural Sant Fructuós (2010).
«Anàlisi de la tradició textual del Desembre congelat». Quaderns de Vilaniu (abril, 1985).
«Any Jubilar». Anuari 2007: memòria anual de l’Associació Cultural Sant Fructuós (2008).
«Una aportació vallenca a la Setmana Santa de Tarragona». Anuari de la Mare de Déu 
de la Soledat (Setmana Santa, 2013).
«Art i Silenci». Setmana Santa, Valls: El Vallenc (2010). 
«El Ball de la Candela». Valls [enregistrament sonor]: sons i músiques de festa. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura (gener 1991).
«El cant dels goigs i la lloança divina». Gaudia (desembre, 2005), núm. 21.
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«Carles Cardó i la Guerra Civil». Catalunya Cristiana (abril 2009).
«Carles Cardó: de l’alba a la nit transparent». Qüestions de Vida Cristiana (1994), 
núm. 172.
«Carles Cardó: perfil literari». Quaderns de Vilaniu (maig 2009), núm. 55. 
«El Castell de Calafell: evocacions». Retruc, Calafell (1985), núm. 47.
«Els castellanismes en la llengua poètica del Rector de Vallfogona». Quaderns de 
Vilaniu (1982).
«In coemeterio». Anuari 2007: memòria anual de l’Associació Cultural Sant Fructuós 
(2008).
«Les constants dels conclaves: una vivència personal». El Cérvol (2005).
«Contemplació de la passió de N.S.J. des de la visió de la passió dels màrtirs Fructuós, 
bisbe, Auguri i Eulogi, diaques». Opuscle de la Sang (2009).
«Crònica Diocesana». Butlletí Oficial de l’Arquebisbat de Tarragona (febrer, 2006).
«Les Decennals de la Mare de Déu de la Candela: any de Jubilació a Valls». Església 
de Tarragona (març, 2001).
«El Dolor Fructuós». Anuari 2008: memòria anual de l’Associació Cultural Sant Fructuós 
(2009).
«Dos batecs d’un poble». El Cérvol (maig, 2012), núm. 280.
«Elèctrica Dharma i el Llibre vermell de Montserrat». El gosset va riure [en línia] 
(2003). 
«Enguany fa 40 anys». El Cérvol (febrer, 2013).
«La façana de la parròquia de Sant Pere». Retruc, Calafell (1990), núm. 76.
«Fe i història en el pensament de Carles Cardó». Serra d’Or (1984), núm. 296.
«Ferran Guardiola i Sala, una memòria a Calafell». Diari de Tarragona (3 de gener 
de 1989).
«La Festa Major d’hivern. De nou, la festa de la Mare de Déu de la Cova al Castell 
de Calafell». Retruc, Calafell (1993), núm. 102.
«Fructuós de Tarragona a les Esglésies de Déu». Església de Tarragona (2008), núm. 221.
«Història del grup de teatre de la Congregació Mariana de Valls (1952-1972). 
Francesc Murillo Galimany, IEV / Per Conèixer Valls, 2, Valls, 2003». Quaderns de 
Vilaniu (novembre, 2005), núm. 48.
«Una imatge que parla». Verdaguer i Manyà, vides creuades. Tortosa: Fundació Manyà 
(2002). 
«Un himne a Cervià de les Garrigues». El Cérvol (gener, 2004).
«L’himne “Stabat Mater”». Anuari de la Mare de Déu de la Soledat (Setmana Santa, 2012).
«El Dr. Josep M. Rovira i Virgili, canonge, in memoram». Església de Tarragona 
(novembre, 2005).
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«Llegint el Dr. Cardó». Cultura. Número extraordinari dedicat a les Festes Decennals 
de la Candela (1971).
«Meditació catalana de Carles Cardó: centenari de Mn. Josep Armengou i Felip». 
L’Erol (2012), núm 111.
«Memòria creixent dels màrtirs de Tarragona». Anuari 2004: memòria anual de 
l’Associació Cultural Sant Fructuós (2005).
monCunill CiraC, Lluís M.; muñoz melgar, Andreu «El context històric de la Passio 
Fructuosi». Les actes del martiri de sant Fructuós, bisbe de Tarragona, i dels diaques 
sant Auguri i sant Eulogi: context històric de la Passio Fructuosi. Tarragona: ICRSF.
Arquebisbat de Tarragona. Publicacions de l’Abadia de Montserrat (2009).
«Muntanyola, deixeble i amic». Miscel.lània Mossèn Muntanyola. Vila-seca-Salou: 
Agrupació Cultural de Vila-seca (1974).
«Nota històrica: nova edició dels Goigs de sant Pau que es canten en sa antiga Capella 
del Seminari Pontifici de Tarragona». Gaudia (gener, 2007), núm. 23.
«Notícia bibliogràfica sobre la tragèdia fructuosa». Anuari 2012: memòria anual de 
l’Associació Cultural Sant Fructuós (2013).
«L’Onze de Setembre al Castell, Evocacions». Retruc, Calafell (1988), núm. 59.
«Ordenació episcopal del Dr. Jaume Pujol i Balcells». Església de Tarragona (octubre, 
2004).
«La passió dels màrtirs de Tarragona, font de vida i doctrina». Església de Tarragona 
(2007), núm. 210.
«Pelegrinatge al Monestir de Montserrat. Sigueu al mig, Madona Bruna: els Gogistes 
Tarragonins, al Jubileu de Montserrat». Gaudia (2006), núm. 22.
«Pintura de Sant Fructuós (Lluís M. Saumell Panadès, 1915-1999)». Anuari 2006: 
memòria anual de l’Associació Cultural Sant Fructuós (2007).
«Pregó de les Festes del Roser de 2004». Programa de les festes del Roser (octubre, 
2005).
«Els primers màrtirs de Tarragona: una tradició viva». Església de Tarragona (gener-
febrer, 2003).
«Producció literària en català a l’Església de la postguerra a Tarragona. Del cardenal 
Vidal i Barraquer al Concili Vaticà II». La postguerra literària a Tarragona. Tarragona: 
Arola. Ajuntament de Tarragona (2007).
«Pròleg» a Martorell Coca, Josep M. (coord.). Roda de Berà. Valls: Cossetània Edicions 
(2006).
«Pròleg» a Solé Rubió, Jaume. El bot salvavides de Calafell. Calafell: Llibres de Matrícula 
(2005).
«Pròleg», a Rosa Rubió i Martí, Incandescències (1990).
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«Pròleg». a Eduard Boada. Mn. Franquet i els fulls històrics de Mont-roig. Mont-roig: 
Institut d’Estudis Mont-rogencs (2008).
«La Promesa». Anuari 2011: memòria anual de l’Associació Cultural Sant Fructuós (2012).
«Mn. Ramon Gallissà i Torres, canonge, in memoriam». Església de Tarragona (setembre, 
2005).
«El Rector de Vallfogona, mite i realitat». Retruc, Calafell (1982), núm 27.
«Reposició de la Imatge de la Mare de Déu de la Cova al Castell». Retruc, Calafell 
(1992), núm. 88-89.
«Reposició de la imatge i estrena de la nova edició dels Goigs de la Mare de Déu 
de la Cova al Castell de Calafell». Gaudia (novembre 1992), núm 9.
«Reptes del món d’avui: globalització, comunicació, immigració i diàleg intereligiós». 
Església de Tarragona (setembre, 2007).
«Mn. Romà Comamala, en el record». Joc Vell i Voltes (agost, 2001), núm. 144.
«Sant Fructuós: Església universal i Església particular». Església de Tarragona (2008), 
núm. 222.
«Sant Magí a Ciutat de Mallorca». Butlletí de la confraria de Sant Magí de Tarragona 
(2010).
«El santuari de Montferri: a manera de Miracle: presentació dels Goigs de la Mare 
de Déu de Montserrat». Gaudia (2007), núm. 24.
«El sentit d’una mirada». Cultura (Nadal, 1973).
«La setmana del gran silenci». La Sang: portaveu de la Reial i Venerable Congregació de 
la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist (2007), núm. 24.
«Solemnitat de Sant Fructuós, Sant Auguri i Sant Eulogi 2006». Església de Tarragona 
(2006), núm. 199.   
«Somni amb música de fons». El Pati (9 de juliol de 2004).
«També els de fora…». 1981. Festes Decennals. Valls (1981).
«La Tau». La sang: portaveu de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de 
Nostre Senyor Jesucrist (2006), núm. 23.
«Una tesi doctoral sobre el pensament de Carles Cardó». El Pati (14 d’abril de 1991).
«Tot esperant la tercera». Retruc, Calafell (1986), núm. 50.
«Tot l’any és Setmana Santa a la Catedral». La Sang: portaveu de la Reial i Venerable 
Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist (2005), núm. 22.
«Tot recordant les Festes Decennals de 1921: un discurs del Dr. Carles Cardó». 
Església de Tarragona (març, 2001).
«Traducció de les Actes Martirials del text llatí». Tarraco Christiana. Tarragona: 
Associació Cultural Sant Fructuós (2009), 2a ed. revisada.
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«Tres pressupòsits polítics en la doctrina de Carles Cardó». Serra d’Or (1977), núm. 
209.
«Valls i el Dr. Cardó: mostra documental d’una discreta implicació». Quaderns de 
Vilaniu (maig, 1984).
«Una vella i nova amistat». Paraules i Colors, Mercè Macip, bibliotecària. Tarragona: 
Universitat Rovira i Virgili (2007).
«Vetlleu i pregueu». Opuscle de l’Associació de La Salle (2010).
«Vidal i Barraquer Francesc d’Assís». Biografies de Tarragona (2011), volum II.
«Visita als orgues de la Catedral i la Selva del Camp». Església de Tarragona (juny, 2005).
En premsa
monCunill, CiraC Lluís M.; monCunill martí, Noemí. «El plaer i el turment de traduir. 
Sèneca per Carles Cardó». Revista d’Estudis Romànics. Barcelona: Institut d’Estudis 
Catalans (en premsa).
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